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Abstract. Writers do not describe all the information explicitly that seems necessary for 
readers to make complete comprehension of the text. Readers, in order to obtain the 
implicated meanings of the text or reader's indirectly expressed intentions, make 
inferences based on the explicated expressions. These comprehensive processes are still 
very difficult for computers to implement. One of the typical cases where the readers are 
required to infer the implicated meanings during reading processes is called "bridging 
inference." The bridging inferences have been studied both from psycholinguistic and 
pragmatic perspectives. In this paper the approaches of the minimalist model and the 
construction-integration model, and that of the relevance theory are comparatively 
reviewed and a new top-down inferential strategy is proposed which optimistically relies 
on the co-operational and committed relationship between writer and reader, but possibly 
works in a more efficient and quick way. 
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